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Technologies of social work with orphans have a number 
of features. Principles of the general technologies (diagnostics, 
prevention, correction, adaptation) related to solution of problems 
of orphans and children without parental support slightly differ from 
the principles of work with other categories of children. Private 
technologies (art therapy, technology of volunteering, garden therapy, 
music therapy, game therapy, orthobiotics) are focused on choosing 
the methods as close as possible to the real life, since such approach 
allows overcoming the problems of orphans’ socialisation.
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Технологии социальной работы с детьми-сиротами обладают 
рядом особенностей. Принципы общих технологий (диагностика, 
профилактика, коррекция, адаптация) к решению проблем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мало отлича-
ется от принципов работы с другими категориями детей. Частные 
технологии (арт-терапия, технология волонтерства, гарденотера-
пия, музыкотерапия, игровая терапия, ортобиотика) – ориенти-
руются на выбор методов, которые максимально приближены к 
реальной практике жизнедеятельности, т.к. именно такой подход 
позволяет преодолеть проблемы социализации у детей-сирот.
Ключевы еслова: социальная работа ,дети-сироты, арт-тера-
пия, гарденотерапия, ортобиотика, технология волонтерства.
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У детей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей в 
силу особенности их развития и вос-
питания в учреждениях социального 
обслуживания возникают пробле-
мы социализации и взаимодействия. 
Социализация детей-сирот является 
одной из наиболее актуальных про-
блем в современной России. Особен-
ное значение она имеет при решении 
вопросов воспитания и развития де-
тей в учреждениях интернатного типа. 
Исследователи отмечают, что воспита-
ние вне семьи приводит к нарушени-
ям интеллектуального и социального 
развития детей, что в дальнейшем вы-
зывает сложности в самостоятельной 
жизни. По результатам исследований 
НИИ детства Российского детского 
фонда, через год после выхода из де-
тского дома каждый десятый воспи-
танник – совершает самоубийство, 
каждый пятый – становится преступ-
ником, каждый третий бомжем [2].
Говоря об особенностях детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, следует сказать, что 
эта группа детей объединяет специфи-
ческий и неоднородный контингент. 
В настоящее время сиротство при-
обрело опасную специфику, которая 
выражается в том, что большинство 
современных детей в детских домах 
(около 90%) – социальные сироты, то 
есть дети, имеющие живых родителей. 
По данным исследования института 
детства Российского детского фонда 
основными причинами, по которым 
дети остаются без попечения родите-
лей, являются:лишение родительских 
прав (51,8%); уклонение родителей от 
содержания и воспитания собствен-
ных детей (8,4%); нахождение роди-
телей в учреждениях пенитенциарной 
системы (7,6%) [9].
Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, при-
сущи процессы общего отставания в 
психическом развитии, которые охва-
тывают интеллектуальную, волевую, 
эмоциональную сферу жизнедеятель-
ности. У них наблюдается снижение 
познавательной активности, ограни-
ченности кругозора, искаженные вос-
поминания о себе в прошлом, скудные 
представления о настоящем и буду-
щем. Эти дети почти не отличаются 
от сверстников уровнем развития на-
глядно-действенного мышления, но 
оперирование образами вызывает у 
большинства из них серьезные труд-
ности. В связи с этим, к детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, применяют техноло-
гии социальной работы, которые спо-
собствуют в решении их проблем.
Технология социальной работы — 
это последовательность деятельности, 
в результате которой достигается пос-
тавленная социальная цель и преоб-
разуется объект воздействия. Эта де-
ятельность не является одноразовым 
актом воздействия, а представляет 
собой совокупный процесс, который 
характеризуется сменой содержания, 
форм, методов, которые циклично 
повторяются при решении каждой но-
вой задачи в социальной работе.
Социальные технологии являют со-
бой комплекс способов профессиональ-
ного воздействия на социальный объ-
ект, в нашем случае дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, с 
целью их улучшения, обеспечения их 
оптимального функционированияпри 
возможном воздействии данной сис-
темы. Обеспечение результативности 
социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельностидетей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
зависит от комплексного использования 
технологий социальной работы, с помо-
щью которых обеспечивается достиже-
ние определенных целей социальной 
работы в решение проблем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей [7].
При этом владение современны-
ми технологиями социальной работы 
позволяет специалистам по социаль-
ной работе своевременно удовлетво-
рять жизненно важные потребности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воздействовать 
на формирование качества и уровня 
их жизни. К наиболее важным видам 
общих технологий социальной работы 
относятся: социальная диагностика, 
социальная профилактика, социаль-
ная коррекция, социальная адаптация 
(рисунок 1).
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Технология социальной диа-
гностики – это комплексная система, 
включающая в себяпоследователь-
ность процедур и операций, направ-
ленных на определение и оценку со-
стояния объекта (детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 
и отдельных его характеристик [6]. 
Следует отметить, что инструменты 
и общие принципы диагностики де-
тей-сирот и детей, воспитывающихся 
родителями мало отличаются друг от 
друга. В практике социальные работ-
ники используют одинаковые методи-
ки при работе с детьми, относящими-
ся к разным категориям, ориентируясь 
прежде всего на возраст ребенка. 
Социальная профилактика пред-
ставляет собой целенаправленную, 
сознательную, социально-органи-
зованную деятельность по предуп-
реждению возможных психолого-пе-
дагогических, социальных, право-
вых и других проблем, социального 
отклонения или удержанию их на 
социально терпимом уровне с помо-
щью нейтрализации или устранения 
порождающих их причин [1, c. 28]. 
В применении к детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей данная технология представ-
ляет собой тот же набор принципов и 
инструментов, которые используются 
в работах с детьми, воспитывающи-
мися родителями. 
Технология социальной коррекции 
– это объединенная последователь-
ность процедур и операций, направ-
ленная на исправление отклонений в 
поведении и развитии детей на основе 
создания оптимальных условий и воз-
можностей для раскрытия личност-
ного потенциала детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в трудной жизненной ситуации [6]. 
В силу специфики познавательной 
сферы и личности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, выбор частных технологий кор-
рекционной работы требует особого 
подхода. Так, например, следует отда-
вать приоритет тем технологиям, ко-
торые максимально приближены к ре-
альной жизнедеятельности человека. 
Технология социальной адап-
тации – это объединенная последо-
вательность процедур и операций, 
направленная на приспособление 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, к 
принятым в обществе нормам и пра-
вилам поведения, окружающей их 
среде жизнедеятельности. В работе с 
детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей дан-
ная технология приобретает особую 
актуальность и требует постепенного 
перехода к самостоятельности в своей 
жизнедеятельности детей, воспитыва-
ющихся в учреждениях интернатного 
типа. 
Таким образом, в социальной 
работе существуют наработки по 
использованию основных ведущих 
видов технологий социальной рабо-
Рис. 1. Технологии социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей
ты с детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей. 
Общие технологии социальной рабо-
ты с детьми-сиротами можно рассмат-
ривать как систему оптимальных спо-
собов преобразования, регулирования 
социальных отношений и процессов 
жизнедеятельности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеющей трудную жизненную 
ситуацию. Но как правило примене-
ние данных технологийпроисходит в 
соответствии с базовыми принципа-
ми и не мало учитывает особеннос-
тей определенной категории детей. 
Особенности конкретной группы де-
тей приобретает актуальность при 
разработке частных технологий со-
циальной работы с детьми сиротами, 
которые представляют собой техно-
логии, которые предназначены для 
воздействия на детей-сирот, либо на 
социальную сферу их жизнедеятель-
ности. 
Главная задача реализации част-
ных технологий – это помощь детям-
сиротам в их социализации, посредс-
твом технологии социальной коррек-
ции психического развития и форми-
рования необходимых социальных 
навыков. К частным технологиям со-
циальной работы с детьми-сиротами 
можно отнести арт-терапию, гарде-
нотерапию, ортобиотику, технологию 
волонтерства и другие.
Коррекционные методы данных 
технологий применяются, когда на-
рушения в поведении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, связаны с задержкой пси-
хического развития вследствие не-
полноценности центральной нервной 
системы социально-педагогической 
запущенности. В этом случае при-
меняют аналогичные развивающие 
программы и программы развиваю-
щих занятий с имитацией семейных 
отношений и семейных ролей путем 
моделирования ситуаций, а также ме-
тоды развития социальных контактов 
в тренировочных группах по выработ-
ке навыков общения. Тренировочная 
группа имеет иерархические взаимо-
действия и развивающую структуру, 
благодаря чему помогает сформиро-
вать социальные качества личности 
детей-сирот [3].
Также для решения проблемных 
ситуаций, взаимодействие, преодо-
ления страха у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
применяют методы арт-терапии. Про-
ективный характер имеют методы пси-
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ходрамы и игротерапии, основанные 
на самовыражении ребенка и адек-
ватном разрешении им проблемных 
ситуаций. Телесно-ориентированную 
терапию используют для профилак-
тики агрессии у детей. Когнитивную 
терапию используют при работе с де-
тьми, имеющими посттравматические 
стрессовые расстройства.
На наш взгляд наиболее перспек-
тивными в коррекционной работе с 
детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, явля-
ются методы, которые максимально 
приближены к практическим формам 
жизнедеятельности человека. Таким 
как: ортобиотика, гарденотерапия, во-
лонтерство.
Ортобиотика – наука о разумном 
образе жизни, изучающая технологию 
самосбережения людьми здоровья и 
наполнения жизненным оптимизмом. 
Тем самым вид деятельности техно-
логии ортобиотики является – двига-
тельная активность, духовно-нравс-
твенные практики, работа с дыхани-
ем, коммуникативная деятельности, 
обсуждение, игра. Что способствует: 
развитию функций организма у детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, духовному станов-
лению, формированию позитивного 
мышления, осмысление личных про-
блем, выработки позитивной установ-
ки с помощью жизненной программы, 
тренингу эмоций.
Модель деятельности ортобиоти-
ки, предполагает:
1. Позитивно направленную до-
суговую деятельность (например, пу-
тешествия, занятия изотворчеством, 
танцами, играми и другое), которая 
способствует формированию у детей-
сирот сильных эмоций, оптимизируя 
психологические установки личности 
на преодоление различного рода жиз-
ненных препятствий. 
2. Поощрение участия детей-си-
рот во всех видах досуговой деятель-
ности, приносящих им радость, хоро-
шее настроение, удовлетворение от 
полученных результатов.
3. Дифференцированный подход 
к подбору вида досуговой деятельнос-
ти, учитывая специфичность потреб-
ностей детей-сирот.
Такой подход способствует фор-
мированию у детей-сирот позитив-
ного отношения к жизни. Эта модель 
успешно применяется в практической 
деятельности социальных работников, 
педагогов, психологов, аниматоров 
[5, c. 101].
Гарденотерапия – это особое на-
правление психосоциальной, тру-
довой и педагогической коррекции 
припомощи приобщения детей-сирот 
к работе с растениями [5, c. 45]. 
Практика показывает, что дети из де-
тского дома успешно справляются с 
работой на земле, выращиванием рас-
тений и созданием из них различных 
произведений. Такая деятельность 
напрямую связана с положительным 
воздействием энергетики земли, рас-
тений, что само по себе действует те-
рапевтически. Особое эмоциональное 
настроение, связанное с выполнением 
необходимой работы, психически ба-
лансирует и успокаивает. Это важно 
при групповом выполнении фронта 
работ. Кроме того, развивается так-
тильная и психологическая чувстви-
тельность к живому, прививаются 
трудовые навыки, удовлетворяется 
познавательная потребность.
Технология волонтерства – это 
широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи 
и самопомощи, официальное пре-
доставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осу-
ществляется добровольно на благо 
широкой общественности без расчёта 
на денежное вознаграждение.
Привлечение детей-сирот к волон-
терскому движению решает одновре-
менно несколько задач:
1. Позволяет охватить этой рабо-
той достаточно большую аудиторию 
лиц из числа детей-сирот, что важ-
но при существенной потребности в 
оказании различных видов помощи 
нуждающимся лицам, дефиците спе-
циально подготовленных кадров со-
циальных учреждений.
2. Сформировать устойчивые ан-
тидевиантные установки как у самих 
волонтеров, так и у тех ребят, с кем 
они занимаются.
3. Развить у себя чувство само-
уважения и ответственности, повы-
сить личностную самооценку.
4. Через общественно полезное 
дело сформировать навыки, важные для 
личной и профессиональной жизни.
5. Личным участием повысить 
уровень качество волонтерского дви-
жения [5, c. 38].
Рассмотренные частные техноло-
гии социальной работы: арт-терапия, 
технология волонтерства, гарденоте-
рапия, музыкотерапия, игровая тера-
пия, ортобиотика применяются как 
разрозненно, так и в комплексе друг с 
другом.
Частные технологии ориентиру-
ются на целостный подход к детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, учет их интересов, 
потребностей, ценностных ориента-
ций. Способствуют созданию обще-
ственных условий, способствующих 
мобилизации потенциала внутренних 
сил личности для решения возникших 
проблем и трудностей.
Социальному педагогу необхо-
димо владеть общими социальными 
технологиями, так как при их помо-
щи специалист способен установить 
достоверную информацию о конк-
ретном ребенке из детского дома и 
его окружении. Анализировать, про-
гнозировать возможные изменения 
детей-сирот. Предупреждать приобре-
тение вредных привычек, совершения 
правонарушений и иных антиобщес-
твенных действий детьми-сиротами.
Знание общих технологий поможет 
специалисту социальной работы в са-
нитарно- и культурно-просветитель-
ской, физкультурно-оздоровительной 
и информационной работес детьми-
сиротами и их ближайшего социаль-
ного окружения. 
Частные технологии применяют 
как индивидуально с детьми-сирота-
ми, так и в групповой форме. Возмож-
но и комплексный вариант примене-
ния разных форм работы, например, 
как предлагает Н.В. Сиврикова [4]. 
Изучение особенностей детей-сирот 
способствует реализации правильно 
выбранной частной технологии средс-
твами искусства, культуры, труда и 
творчества. Социальное творчество 
способствует формированию актив-
ной жизненной позиции, психологи-
ческому оздоровлению.
Таким образом, у технологий со-
циальной работы с детьми-сиротами 
имеются свои особенности, общие 
технологии – имеют сходства в при-
менении к другим категориям детей; 
частные технологии ориентирова-
ны на выбор методов, которые мак-
симально приближены к реальной 
практике жизнедеятельности, т.к. 
именно такой подход позволяет пре-
одолеть проблемы социализации у 
детей-сирот.
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